コドモ ノ ソダチ ヲ トラエル シテン セッテイ ノ ココロミ : ネンチョウジ パズル コウジョウ ゲーム ノ カンサツ キロク ヲ モト ニ by 荒井 洋子 et al.
「子どもの育ちをとらえる視点」設定の試み : 年
長児「パズル工場ゲーム」の観察記録をもとに

































Some Criteria for Assessing the Development of Preschool Children,
Based on the Observaition of Five-Year-Old Children during
a “Puzzle Making Game”
荒 井 洋 子，山 内 淳 子








































































































































































A B C D E F G H
はさみ １ ４ ０ ３ １ ４ ０ ３
のり ０ ０ ４ ４ ０ ０ ４ ４
台紙（ロケット） ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
台紙（朝顔） １５ １５ １５ １５ １５ １５ １５ １５
台紙（ヨット） ５ ２５ ５ ２５ ５ ２５ ５ ２５
台紙（魚） ２５ ５ ２５ ５ ２５ ５ ２５ ５
色画用紙※ 紫赤緑 紫黄橙 青黄橙 赤 紫赤緑 紫黄橙 青黄橙 赤



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文献のAppendix B に載されている。Chen, J., Kre-
chevsky, M. & Viens, J. (1998), Building on Chil-
dren’s Strengths : The Experience of Project
Spectrum, New York : Teachers College Press .
訳は文献６）を参考にした。
７）Gardner,H. (1999), IntelligenceReframed : Multi-
ple Intelligences for the 21th Century . New
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